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) ╵࿁ᢙⶄ( ߣߎ߈ߴߔᘦ㈩ߦว႐ࠆߔᣉታߦ⠪㦂㜞ࠍ࠻ࠬ࠹ߩߎ㧕㧡
ޔ%5.71 ߇ޠࠆߔ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ࠊޟߡ޿⛯ޔߊᄙ߽ᦨߣ㧑1.91 ߇ޠ⹺⏕ߩ᣿⺑ޟޔߕ߹ 
ޠ޿ߥߒࠣࡦࠗ࡜ࡈޟޕߚߞߛ%3.6ޠࠆ૞ࠍႺⅣߥ߆㕒ޟޔ%9.7ޠࠆߔᘦ㈩ߦ߁ࠃ޿ߥ߈㘻ޟ
⸥߁޿ߣޠߒߥޟޕߚ޿ߡ߼භࠍ%8.4 ࠇߙࠇߘ߇ޠ߁⸒ߦ߁ࠃߊ⡞ࠅ߆ߞߒ߽᣿⺑޿㐳ޟ
ࡆ㧔ޟޔߪߡߒߣኈౝߩޠઁߩߘޟޕߚࠇࠄߺ%5.82 ߪޠઁߩߘޟޔ㧑8.4 ߪ╵࿁ήޔ%3.6 ߇タ
ߡߊߥ߈ߢޟޠ޿ߥߒࠅߚߖ߆ᕆޔࠅߚߖࠄὶޟޠࠆߔ⹺⏕ࠍ㔌〒߆ࠆ߃⷗߇㕙↹㧕ߩࠝ࠺
ߞ޽ߢߤߥޠࠆ૞ࠍ᳇࿐㔓ࠆ߈ߢࠬࠢ࠶࡜࡝ޔߢߩࠆߔᒛ✕ޟޠ߁⸒ߦ߁ࠃ޿ߥ߹ㄟߜ⪭߽
⺑߽ࠅࠃ૗ߪ↢ቇޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ૏਄߇ޠࠆߔ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ࠊޟߣޠ⹺⏕ߩ᣿⺑ޟޕߚ
ޕߚ޿ߡߓᗵߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߊࠃࠍ᣿

) ╵࿁ᢙⶄ( ഀᓎߔߚᨐ߇჻␩⑔⼔੺ࠆߔኻߦ㒐੍∝⍮⹺㧕㧢
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔߔ⹤ޟޔߦᰴޔ%7.61 ߇ޠ߁ࠄ߽ߡߞ߿ࠍߣߎࠆ߈ߢߢਛߩᵴ↢ޟ 
ޔ%0.01 ߇ޠࠆߔࠍߣߎ߁૶ࠍ㗡ޟޔ㧑7.11 ࠇߙࠇߘ߇ޠࠆߔ⸃ℂࠍ⁁∝ߩ∝⍮⹺ޟޠࠆߣࠍ
౉ࠅขߦᵴ↢ࠍᗵ▵ቄ߿ߜߦᣣޟޔߚ߹ޕߚߞߛᨐ⚿߁޿ߣ%3.8 ߇ޠࠆߔࠍᱠᢔޔേㆇޟ
%7.61 ߇ޠઁߩߘޟޔࠅ޽%3.81 ߪ╵࿁ήޔᣇ৻ޕߚࠇࠄߺߟߕ%3.3 ߇ޠᴺᗐ࿁ޟޠࠆࠇ
ุޟޠࠆߔ㊀ዅࠍᕁᗧߩੱᧄޟޠ޿ߥ߼ߚࠍࠬ࡟࠻ࠬޟޔߪߡߒߣኈౝߩޠઁߩߘޟޕߚߞߛ
ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢߢ߹ߎߘߪߢ⸳ᣉ㧕ࠍ㒐੍∝⍮⹺㧔ޟޔߪߦਛޕߚߞ޽߇ߤߥޠ޿ߥߒቯ
ޕߚࠇࠄߺ߽タ⸥߁޿ߣޠ߇߁ᕁߣ޿޿߇߁߶ߚߞ߿߫ࠇ߈ߢޕ߆޿
߆޿ߚ߮ቇߢᬺ᝼ߡ޿ߟߦ㒐੍ߩ∝⍮⹺㧕㧣
޿ߟߦ㒐੍∝⍮⹺߇↢ቇߩߤࠎߣ߶ޕߚߞ޽ߢ%9.1 ߇ޠ޿ߥࠊᕁޟޔ%1.89 ߇ޠ߁ᕁޟ 
ߡߒߣ↱ℂߪߦ╵࿁߁޿ߣޠ޿ߥࠊᕁޟޕߚ޿ߡ߃╵ߣࠆ޿ߡߞᜬߪᦸᏗ߁޿ߣ޿ߚ߮ቇߡ
ߚࠆ޽ߢⷐᔅਇ߇⠌ቇߩ㒐੍∝⍮⹺ޔࠄ߆ߣߎߩߎޕߚ޿ߡࠇߐタ⸥ߣޠࠄ߆ࠆߥߦ᳇ޟ
ℂߢߩ߽ߚ߃╵ߣޠ߁ᕁޟޔߚ߹ޕߚ߃߇߆߁߇ߣߎ޿ߥߪߢߌࠊߚ߃╵ߣޠ޿ߥࠊᕁޟ߼
ޠ޿ߚࠅ⍮ޟޔߪߡߒߣ↱ℂࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ޕߚߞ޽ߢ%1.74 ߇ߩ߽޿ߥ޿ߡࠇߐタ⸥ߪ↱
޿ߡ߃Ⴧ߇∝⍮⹺ޟޠࠄ߆ߛⷐᔅޟޔ%8.7ޠࠄ߆޿ߚߒ㒐੍ޟޔ%8.9ޠࠄ߆ߟ┙ᓎޟޔ㧑7.51
ޕߚߞ޽ߢ㧑9㧘3 ߪޠઁߩߘޟߣޠ߼ߚߩ⠪ⷫㄭޟޕߚ޿ߡ߼භࠍ%9.5 ࠇߙࠇߘ߇ޠࠄ߆ࠆ

㧕╵࿁ᢙⶄ㧔ߣߎࠆ߃⠨ߣߛ⊛ᨐലߦ㒐੍∝⍮⹺㧕㧤
ߢߢߣߎߩᏱᣣޟޠᴺᗐ࿁ޔߔ಴޿ᕁޟޔ%7.41ޠࠆߔࠍߒ⹤ޟޔ%0.61ޠߣߎ߁૶ࠍ㗡ޟ 
ߖߐ┙ቅޟޔ%0.8 ߇ޠ߁૶ࠍవᚻޟޔߡ޿⛯ޕߚߞߥߣ%0.21 ࠇߙࠇߘ߇ޠࠆ߿ࠍߣߎࠆ߈
ߘޟޕߚߞߥߦᨐ⚿߁޿ߣ%3.12 ߇ޠઁߩߘޟޔࠅ޽%7.6 ߪ╵࿁ήޕߚࠇࠄߺ%0.4 ߇ޠ޿ߥ
ߤߥޠߊᦠࠍ⸥ᣣޟޠࠆߔ㊀ዅࠍႺⅣ޿ߒࠄੱߩߘޟޠࠆߔߦಾᄢࠍ▵ቄޟޔߪߡߒߣޠઁߩ
ޕߚ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇
㧕╵࿁ᢙⶄ㧔ᗐᗵߩઁߩߘ㧕㧥
ߒᭉޟޔߪߢߩ߽ߚ޿ߡࠇߐタ⸥ޔ߇ߚ޿ߡ߼භࠍ%7.06 ߇╵࿁ήޔߪߡߒኻߦ⋡㗄ߩߎ 
ޠઁߩߘޟޕߚߞ޽ߢᨐ⚿߁޿ߣ%9.8ޠઁߩߘޟޔ%1.7 ߇ޠߚߞ߆ߒ㔍ޟޔ%2.32 ߇ޠߚߞ߆
⍮⹺ߢ࠻ࠬ࠹߁޿߁ߎޟޠߚߞ⍮ߡ߼ೋࠍߣߎࠆ޿ߡߌฃ߇⠪㦂㜞ࠍ࠻ࠬ࠹߁޿߁ߎޟޔߪߦ
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⹺ޟޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ╬ޠߚߞᕁߣ߁ࠈߛߩࠆߌฃߢߜᜬ᳇ߥࠎߤޟޠߚߞ⍮ߣߛߩࠆ߆ࠊ߇ᐲ
ޕߚߞ޽߽ᗐᗵߥ߁ࠃࠆ޿ߡߒᗋෂࠍ⢻ᯏ⍮⹺ߩり⥄ޔߣޠߚߞᕁߣ߆޿ߥߪߢァ஻੍∝⍮
㧕޿ߐਅߡߌߟࠍ࡞࠻ࠗ࠲ߦ߁ࠃߚߒᱜ⸓㧔 1 ⴫
ޕߔߢᩏᬌࠆߔࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬࠍኂ㓚⢻ᯏ⍮⹺ᐲシޔߪޠࠣࠦࡉࠗࠔࡈޟ
ฬ᳁     ภ⇟  ࠬ࡜ࠢ                  
ޕ޿ߐਅ߈ᦠ߅ࠍߣߎߛࠎቇޔߣߎߚߓᗵߡߒᣉታࠍࠣࠦࡉࠗࠔࡈ
ߡߞ࿐ߢ٤ޕ߆ߔߢߚߞ߆ߒ㔍߽ߣࠇߘޕ߆ߚߒ߹߈ߢࠅࠃߚߞᕁߪᩏᬌޔ㧝
ޕ޿ߐߛߊ
ߚߞ߆ߥ߈ߢߦᄖᗧ   ߁ᕁߣߛᐲ⒟ߩߎ  ߁ᕁߣߚ߈ߢ
ޕ޿ߐਅ߈ᦠ߅ࠍᗐᗵߚߺߡߌฃࠍᩏᬌߩߎޔ㧞
ޕ߆ߚߒ߹ߒⷐࠍജദߦߩࠆ߃╵߇⋡㗄ߩߤޔ㧟
ߞ߆ߊߦࠅ߆ࠊޕ߆ߚߒ߹ࠅ߆ࠊ߆ࠆ޿ߡߴ⺞ࠍ⢻ᯏ⍮⹺ߥࠎߤ߇⋡㗄ฦޔ㧠
ޕ޿ߐਅ߈ᦠ߅ࠍฬ⋡㗄ߚ
㧔   ߃޿޿   ޿ߪ
ࠃࠄߚߒᘦ㈩ߦߣߎߥ߁ࠃߩߤޔว႐ࠆߔᣉታߦ⠪㦂㜞ࠍ࠻ࠬ࠹ߩߎߒ߽ޔ㧡
ޕ߆ߚߒ߹޿ᕁߣ޿
߃⠨ߩߚߥ޽ߩߡ޿ߟߦഀᓎߔߚᨐ߇჻␩⑔⼔੺ߦὐ߁޿ߣ㒐੍ߩ∝⍮⹺ޔ㧢
ޕ޿ߐਅ߈ᦠ߅ࠍ
 ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߮ቇߢᬺ᝼ޔߡ޿ߟߦ㒐੍ߩ∝⍮⹺ޔ㧣
㧔↱ℂ  ޿ߥࠊᕁ  ߁ᕁ  
ޕ߆ߔ߹߃⠨ߣߛ⊛ᨐല߇ߣߎߥ߁ࠃߩߤޔߪߦ㒐੍ߩ∝⍮⹺ޔ㧤
ޕ޿ߐਅ߈ᦠ߅߫ࠇ޽߇ᗐᗵޔઁߩߘޔ㧥
ࠎߖ߹ࠅࠊ㑐ߊోߦ╬❣ᚑߪኈౝߚࠇ߆ᦠޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ജදߏ
޿ߒࠈࠃ߽ߡ޿↪ߦ⴫⊒ߩ╬⹹㔀ޔߡߒߣ࠻࡯ࡐ࡟ߢᒻ޿ߥࠇߐቯ․߇ੱ୘ޔ߇
 ޕ߆߁ࠂߒߢ
߃޿޿   ޿ߪ
ኤ⠨ 㧚㧡
ޔߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߚߒߦ⽎ኻࠍ⠪㦂㜞߇ᩏᬌߩߎޔߡߞߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍࠣࠦࡉࠗࠔࡈ 
ᩏᬌߩߎߦ਄એߚ޿ߡߒᗐ੍ߪ↢ቇޔ߇ߚߒ᣿⺑ߪߤߥὐᗧ⇐ޔᣇ߼ㅴ߿ⷐ᭎ߩኈౝᩏᬌ
ᩏᬌ߇↢ቇࠆ߃⿥ࠍᢙඨޔߪࠇߘޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߚߌฃࠍ⽎ශ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߥᄌᄢ߇
ߞ޽ᒙᢙඨ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒᗵታߣޠ޿ߒ㔍ޟޔ߃╵ߣޠߚߞ߆ߥ߈ߢߦᄖᗧޟߡߺߡߌฃࠍ
ߐᄌᄢߩߣߎࠆ߃╵ߦ㗴⺖ࠆߴ⺞ࠍᙘ⸥ޔߪߢ⋡㗄ᩏᬌޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߃޿߽ࠄ߆ߣߎߚ
ᯏ⍮⹺ߥ߁ࠃߩߤ߇⋡㗄ᩏᬌߩࠇߙࠇߘޔ߇ߚࠇࠄߺߦ╵࿁ߩ 3/2 ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍ
ߩᩏᬌޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡ߃╵ߣߚ߈ߢ⸃ℂߪߩ߽ߩᐲ⒟ഀ 6ޔߪ߆ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߴ⺞ࠍ⢻
ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ߇ߥߟ߽ߣࠅߥዋᄙߦ⸃ℂߩ⢻ᯏ⍮⹺ࠆߔਅૐߦ㓏Ბ೨ߩ∝⍮⹺߇㛎૕
ࠊ߆ߒߣߎࠆ޿ߡߞ૶ࠍ㗡ޟߪߢߌߛߚߒ㛎૕ࠅㅢ৻ࠍᩏᬌޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿
ޕ޿ߒ㔍ߪߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦ↢ቇߩ૕ో߫ࠇߌߥ߃ടࠍ᣿⺑ޔߦ߁ࠃ߁޿ߣޠ޿ߥࠄ߆
ࠇࠄᓧߦ⊛േ⥄߇ଔ⹏ว✚߮ࠃ߅ὐᓧ୯Ꮕ஍ޔ߫ࠇߔജ౉ࠍ࠲࡯࠺ޔߪߡ޿ߟߦᩏᬌߩߎ
トーケンア施実」グコブイァフ「　１表
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੹ޔߡߞᓥ㨫ࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑ૞߇ᦠ๔ႎᨐ⚿ߦޘ୘⠪㛎ฃޔࠅ޽߇࠻ࡈ࠰▚⸘ࠆ
ߚࠆߴ⺞ࠍ⢻ᯏߥ߁ࠃߩߤ߇⋡㗄ฦߩᩏᬌޔߒᷰࠍᦠ๔ႎᨐ⚿ߪߦ↢ቇޔᓟੌ⚳ᩏᬌߩ࿁
ޔ߼ߚࠆ޽ߢߩ߽ߚߒߣ⽎ኻࠍੱߩ਄એᱦ 56 ߇ᩏᬌߩߎޔߚ߹ޕߚߒ⺑⸃ࠍ߆ߩ߽ߩ߼
ޕߚߒ⿷⵬߽ߣߎ޿ߥߒᔕㆡߪߦ↢ቇߩઍ 02 ߪ୯Ꮕ஍ߩᦠ๔ႎᨐ⚿
ߦ⠪㦂㜞ࠍᩏᬌߚߒ߁ߎޔ߫ࠄߥߊ޿ߡߞࠊ㑐ߦߣߎ߁޿ߣ㒐੍ߩ∝⍮⹺߇჻␩⑔⼔੺ 
⺑ޟޔ߇ߚߨ዆ࠍߣߎࠆߔᘦ㈩ߦ⠪㦂㜞ߦᤨᩏᬌޔ߃⠨ߣ޿ߥ߃޿ߪߣ޿ߥ߽ળᯏࠆߔᣉታ
ᬌߩߡߒ↪೑ࠍ஻⸳ⷡ⡬ⷞޔߚ߹ޕߚ޿ߡ߼ߒࠍ਄એഀ 3 ߇ߩ߽ߚߍ޽ࠍὐⷰ߁޿ߣޠ᣿
ޠ⹺⏕ߩ߆ࠆ߃⷗߇㕙↹ޟޠႺⅣߥ߆㕒ޟࠄ߆ߣߎ޿ߥߊ⍴ߣಽ 54 ߽㑆ᤨ߿ߣߎࠆ޽ߢᩏ
޿ߥ߹ㄟߜ⪭߽ߡߊߥ߈ߢޟޠࠆߖߐࠬࠢ࠶࡜࡝ޟޠ޿ߥߖࠄὶޟޔᘦ㈩ߩ߳㕙ႺⅣߚߞ޿ߣ
ߣߎߚߞ޿߁ߎޕߚ޿ߡࠇࠄߍ޽߇߈ߠ᳇ࠆߔኻߦᘦ㈩ߩ߳㕙ℂᔃߚߞ޿ߣޠᘦ㈩ߦ߁ࠃ
߇⠪㦂㜞ࠍᩏᬌࠆߴ⺞ࠍᐲ⒟߿ή᦭ߩ∝⍮⹺ޔ߽ߣߊߥߢว႐ࠆߌฃࠍࠣࠦࡉࠗࠔࡈޔߪ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߣߎߟ┙ᓎߦ㓙ࠆߔ㛎૕
ߥ⊛ᨐലߦ㒐੍∝⍮⹺ޔ߇ࠆ޽ߢߡ޿ߟߦഀᓎߔߚᨐߦ㒐੍∝⍮⹺߇჻␩⑔⼔੺ޔߦᰴ 
Ᏹᣣߦ⠪㦂㜞ߪ↢ቇޔߣࠆߺߡߖࠊวࠍᨐ⚿ߩ⠪ਔ߼ߚࠆߥ㊀߽ߦ໧⾰߁޿ߣ߆૗ߪߣߎ
․ޕߚ޿ߡߍ᜼ࠍߤߥߣߎࠆߔ⹤ળ߿ߣߎ߁ࠄ߽ߡߞ߿ߡߒ⛯⛮ࠍߣߎࠆ߈ߢߢਛߩᵴ↢
ฃߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ␜߇߃⠨߁޿ߣࠆߔߦಾᄢࠍࠅࠊ㑐ߩޘᣣߊߥߪߢߩ߁ⴕࠍߣߎߥ೎
ല߽ߦઁߪߦ㒐੍∝⍮⹺ޔ߇ࠆ޽ߪߢߣߎߥⷐ㊀਄⼔੺ߪࠄࠇߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ᱛߌ
⍮⹺ޟޔߪߢޠ⠌Ṷⴚᛛ⼔੺೎ᘒᒻޟฬ⋡⑼ޕ㧕㧟㧕㧞ࠆ޽߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣࠆ޽ߢ⊛ᨐ
߽ߡ޿ߟߦ㒐੍∝⍮⹺ߢਛߩߘޔ޿ⴕࠍᬺ᝼ߩ࿁ 5 ߦᦼ೨ᐕ 1 ߡߒߣޠ⼔੺ߩੱࠆ޽ߩ∝
߃㎊ࠍജ↹⸘ߩ╬ࡦࠦ࠰ࡄޔℂᢱޔⴕᣏ߿േⴕᵴ↢Ᏹᣣߚߞ޿ߣ⌁⌧ޔേㆇޔ੐㘩ޔࠇ⸅
߁ࠃߚߒ᣿⺑ߢ⟵⻠߆߼ߚߚߞߛᦼᓟ߇ᩏᬌߩ࿁੹ޔ߇ߚߒ᣿⺑ࠍ㧕㧠ᨐലߩߣߎߥ߁ࠃࠆ
੍∝⍮⹺ࠆࠃߦߤߥേㆇ߿੐㘩ࠄ߆ኈౝᩏᬌ㨫ߚߞ߆ߥ޿ߤࠎߣ߶ߪߩ߽ߚ޿ᦠࠍኈౝߥ
฽߽ߤߥ㧕㧡ਈ㑐ߩ∛ᘠ⠌ᵴ↢ޔ߇ߚߞ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ߒ㔍ߪߣߎߔࠄߋ߼ࠍ߃⠨߳╷ኻ㒐
⍮⹺ߪ↢ቇߩᢙᄙᄢޔߦࠄߐޕࠆ߃޿ߣࠆ޽߇ⷐᔅߔଦߪ⼂⹺ߩߣߣߎߥ⊛ᨐലߦ㒐੍߼
┙ᓎޟޔ߇ߚߞߛ㧑35 ⚂ߪタ⸥ߩ↱ℂ㨫ߚ޿ߡߞ߽ࠍᦸᏗ߁޿ߣ޿ߚ߮ቇߡ޿ߟߦ㒐੍∝
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